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sàriament  la  fixació de  la  termi-
nologia, és a dir, la definició i l’ús 
precís de les unitats lèxiques que 







































d’oli, crema d’oli, crispetes d’oli, destil-
lat d’oli, encapsulació d’oli, escuma 
d’oli, flam d’oli, gelatina d’oli, maione-
sa d’oli, mantega d’oli, mel d’oli, núvol 
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